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1) Quais foram os maiores avanços da mulher, não só na 
área profissional, mas como ser humano? 
 - Do lado profissional, elenco como primordial no avanço da 
mulher a expansão de sua sensibilidade para desenvolver trabalhos de 
voluntariado, sempre enfocado para a cidadania e para o fim de 
transformar o trabalho burocrático a verdadeira crise social, tornando-o 
mais rente à vida. Como uma grande conquista para as mulheres, 
menciono a capacidade que desenvolveu de conciliar vida profissional de 
sucesso com vida pessoal satisfatória, de desmistificar a sua própria 
fragilidade e de valorizar suas próprias qualidades como discrímen 
favorável à sua melhor atuação na contribuição com o progresso da 
humanidade 
2) Quais as principais barreiras para que a contribuição 
feminina para a sociedade seja reconhecida? 
  - A concepção machista da vida e seus encargos ainda 
latentes no inconsciente coletivo da sociedade brasileira, o que envolve 
mentalidades de homens e mulheres. 
3) Qual a sua preocupação quanto a maior participação da 
mulher na vida urbana e como conciliar o papel de mãe e esposa, por 
vezes deixado um pouco de lado? 
- Minha preocupação se atém à possibilidade de a vida 
profissional gerar desequilíbrio na vida familiar, em detrimento dos filhos, 
caso não seja bem planejada. São perfeitamente conciliáveis o papel de 
mãe, esposa e profissional. Porém, a cooperação masculina assume cada 
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vez mais importante papel na minimização desta preocupação, que poderá 
ser plenamente superável sem nenhum risco a desenvoltura feminina em 
toda a sua complexidade. Urge, porém, não permitir que a competição do 
casal, a pressão do status,  do dinheiro e da fama roubem o equilíbrio que 
a felicidade do casal  requer. 
4) A principal missão da mulher hoje? 
 - Sensibilizar o mundo com uma atuação profissional mais 
humana, menos burocrática e mais efetiva em favor do outro. 
5) Deixe o seu recado aos homens, parceiros de uma 
jornada neste mundo: 
 - Que os homens busquem mais sua harmonia espiritual, 
comprometam-se mais e solidarizem-se mais com as necessidades de 
democracia e justiça social que a realidade mundial conclama; percebam 
as diferenças entre a atuação feminina e masculina e saibam valorizá-las 
em prol de resultados mais efetivos nos diversos campos,  familiar, social 
e político. 
6) Deixe o seu recado às mulheres: 
- Amem-se mais, arrisquem-se mais, realizem-se mais, 
solidarizem-se mais e conquistem seus espaços em todas as áreas da 
vida, sem porém, nunca esquecer a ternura. 
7) Qual a sua visão do caminho que deve ser trilhado para 
a igualdade de deveres e direitos entre homens e mulheres (no caso 
brasileiro)? 
-  A conscientização das diferenças existentes entre o homem 
e a mulher e a valia que pode ser extraída dessa certeza, pois enquanto 
complementares, são essenciais para, conjugadas,  trazerem melhores 
resultados às necessidades gritantes da sociedade. Só assim, e pelo 
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respeito mútuo, os direitos e deveres entre homens e mulheres serão 
equalizados sem preconceitos e com verdadeiro crescimento para todos. 
